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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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? MUSUH satu terlalu Banyak, Seribu SAHABAT terlalu sedikit, kamu baru 
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namanya PENDERITAAN ( Penulis ). 
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mu serendah MUTIARA di dasar Laut ( Dek YOGIEK INDRA. K ). 
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SALAH, dengan HATI kita bisa merasakan yang BAIK dan BURUK, dengan 















Seiring dengan SEMBAH SUJUD pada-Nya, 
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RESTU mu adalah RESTU ILAHI 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI KELILING DAN LUAS 
SEGITIGA MELALUI CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING PADA SISWA KELAS 
IV SDN 02 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2011/2012 
Dyah Ayu Liestyowati, A510091082, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa 
dengan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning, meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa dengan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning pada siswa kelas IV SDN 02 Karanganyar tahun ajaran 2011/2012     
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model siklus. 
Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 
dan refleksi. Subyek penelitiannya adalah siswa kelas IV yang berjumlah 40 siswa dan guru 
kelas IV SDN 02 Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara langsung, tes, pencatatan arsip dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis kritik dan teknik komparatif. Dalam menganalisis data melalui tiga tahap yaitu 
reduksi data, paparan data, dan penyimpulan data.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada peningkatan aktivitas belajar 
matematika siswa dengan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning, 
ada peningkatan hasil belajar matematika materi keliling dan luas Segitiga setelah diadakan 
tindakan kelas dengan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Hal 
itu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar pada setiap siklusnya. Pada siklus I 
nilai rata-rata siswa 44,25 mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 59,00 dan pada siklus 
III mencapai 77,88. Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran 
matematika dengan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika materi keliling dan luas Segitiga pada siswa kelas IV 
SDN 02 Karanganyar tahun ajaran 2011/2012. 
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